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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЕ — Археографический ежегодник.
АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные
и изданные Археографическою комиссиею.
АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою
комиссиею.
АИСЗР — Аграрная и социальная история Северо-Западной России.
АН — Академия наук.
АО — Археологические открытия.
АСЭИ — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси
конца XIV — начала XVI в.
АЮЗР — Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею
для разбора древних актов при Киевском военном, Подольском
и Волынском генерал-губернаторе.
Брике — Briquet С. Les filigranes. Paris, 1907.
BS — Byzantinoslavica.
ВАУ — Вопросы археологии Урала .
ВВ — Византийский временник.
ВВЛ — Вычегодско-Вымская летопись.
ВГВ — Вятские губернские ведомости.
ВИ — Вопросы истории.
ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины.
ВОИДР — Временник императорского Московского общества истории
и древностей российских.
ВЯ — Вопросы языкознания.
ГАИМК — Государственный академический институт материальной культуры
(с 1925 г.).
ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва).
ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова.
ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(с 1992 г. — Российская национальная библиотека. См. РНБ)
(С.-Петербург).
ГРМ — Государственный Русский музей (С.-Петербург).
ДАИ — Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные
Археографическою комиссиею.
ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей.
ДРВ — Древняя Российская Вивлиофика.
ЕДУ — Екатеринбургское духовное училище.
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ИА — Институт археологии Российской Академии наук (Москва).
ИАК — Императорская Археологическая комиссия.
ИАО — Известия императорского Русского Археологического общества.
ИЗ — Исторические записки.
ИИМК — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук
(С.-Петербург).
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ИОАИЭ — Известия Общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете.
ИРГО — Известия Русского генеалогического общества.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР.
АН СССР
ЛАИ — Лаборатория археографических исследований Уральского
государственного университета им. A.M. Горького (Екатеринбург).
ЛАФОКИ — Ленинградский академический фото-кинокомбинат.
ЛОИА — Ленинградское отделение Института археологии Академии наук
СССР.
ЛРМ — Ленинградская реставрационная мастерская.
МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
НАЭ — Новгородская археологическая экспедиция.
НБ — Научная библиотека.
НГБ — Новгородские грамоты на бересте.
НГМ — Новгородский государственный музей (ныне — Новгородский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник).
НПК — Новгородские писцовые книги, издаваемые Археографическою
комиссиею.
ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства.
ПДС — Памятники дипломатических сношений древней России
с державами иностранными.
ПКВГ — Памятная книжка Вятской губернии.
ПКНО — Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник.
ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси.
ПНИАЛ — Проблемная научно-исследовательская археологическая лаборатория
Уральского государственного университета им. A.M. Горького
(Екатеринбург).
ПРП — Памятники русского права.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РА — Российская археология.
РАИМК — Российский академический институт материальной культуры (до 1925 г.).
РАН — Российская Академия наук.
РАО — Русское археологическое общество.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГБ — Российская государственная библиотека (до 1992 г. —
Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина) (Москва).
РК — Разрядная книга.
РНБ — Российская национальная библиотека (см. ГПБ) (С.-Петербург).
PC — Русская старина.
СА — Советская археология.
С АИ — Свод археологических источников.
Сб. РИО — Сборник Русского исторического общества.
SBS — Studies in Byzantine Sigillography.
ССГиД — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся
в государственной коллегии иностранных дел.
СК — Сводный каталог.
СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук.
ТИАМЗ — Тобольский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник.
ТКДТ — Тысячная книга и дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в.
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ТМ — Travaux et Memories.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской
литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (с 1999 г. —
Российской Академии наук).
УдНИИ — Удмуртский научно-исследовательский институт при Совете
министров Удмуртской АССР (ныне — Удмуртский институт
истории, языка и литературы Уральского отделения Российской
Академии наук) (Ижевск).
УрГУ — Уральский государственный университет им A.M. Горького
(Екатеринбург).
УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии наук.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете.
ШФ ГАКО — Шадринский филиал Государственного архива Курганской области.
JOB — Jahrbuch der Osterrechischem Bizantinistik.
